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の調製と血管伸展抑制効果の評価、２．GNCs を用いたナノメディシン創薬について検討した。その結果、siRNA は GNPs
に搭載後も遺伝子サイレンシング効果を有し、in vitroにおいて顕著な血管伸展抑制効果が認められた。 
保護タンパク質を用いることで GNCs の調製が可能であり内部に疎水性の抗がん剤を封入することができた。また、蛍
光を発することが認められセラノスティクスへの応用が考えられた。本研究は、製剤学において有用な知見である。よっ
て、本研究者は博士（ナノメディシン科学）の学位を得る資格があると認める。 
